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RESUME 
Ces dernières campagnes, les cypéracées, et principalement Cyperus esculentus, sont devenues 
très envahissantes dans de nombreuses parcelles. Leur développement a été favorisé par des 
stagnations d'eau dans le sillon côté drain1 et leur dissémination intra et inter parcelle par 
l'usage d'outils à dents ou à disques lors de façons culturales superficielles. 
Dans l'optique d'identifier un ou des traitement(s) performants, non phytotoxiques pour la 
canne à sucre, l'efficacité de plusieurs matières actives et mélanges a été testée en 2004 et 
2005. Cette efficacité a été comparée à celle du traitement en usage, amétryne (+) ioxynil + 
2,4-D, se caractérisant généralement par une faible rémanence et de fortes phytotoxicités 
sur les jeunes cannes. 
En prélevée de Cyperus esculentus, le sulfentrazone et l'amicarbazone ont montré une 
efficacité prometteuse. Celle-ci demande à être confirmée par des essais d'efficacité 
complémentaires. Cependant, si la charge de travail du Département Recherche Agronomique 
ne le permet pas, priorité sera donnée à la poursuite des tests des traitements ayant montré 
une bonne efficacité en application de postlevée des cypéracées: 
~ bentazone (+) MCPA à 1440 g/ha (+) 800 g/ha, soit en produit commercial, Basagran 
(+) MCPA à 3.0 l/ha (+) 2.0 l/ha, avec répétition du traitement si de nouvelles levées 
des cypéracées sont observées; 
};> bentazone (+) 2,4-D amine à 1440 g/ha (+) 1200 g/ha, soit en produit commercial, 
Basagran (+) 2,4-D à 3.0 l/ha (+) 2.0 l/ha, et comme le précédent, répétition du 
traitement si nécessaire ; 
};> halosulfuron à 56 g/ha, soit en produit commercial, Servian à 0.075 kg/ha et si 
nécessaire une répétition du traitement à 37.5 g/ha, soit 0.050 kg/ha de Servian. 
Comme pour tout nouveau traitement herbicide à développer, il s'agit de tests : 
};> de sélectivité (évaluant les risques de phytotoxicité sur la culture); 
};> de valeur pratique (appréciant la valeur globale d'un traitement herbicide dans les 
conditions pratiques d'utilisation, en mettant l'accent sur l'aspect économique); 
);;> de démonstration en milieu réel (indispensable avant l'utilisation d'un produit, pour 
juger, en vraie grandeur, des avantages et des contraintes d'une nouvelle formulation). 
Par rapport au traitement actuellement en usage sur cypéracées, amétryne (+) ioxynil + 2,4-
D, et au coût des herbicides fin 2005, les traitements comprenant: 
);;> du bentazone sont 1.9 à 2 fois plus chers; 
);;> de l'halosulfuron 1.4 fois plus élevés ; 
mais les tests complémentaires proposés ci-dessus devraient permettre le développement de 
ces matières actives en raison de leur absence de phytotoxicité, d'une efficacité ou moins 
égale, voire supérieure à celle du traitement actuel, et d'une rémanence plus longue pour 
l'halosulfuron. 
1 Voir rapports sorties adventices des campagnes 2002-2003 à 2004-2005. 
1 
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EXPERIMENTATION D'HERBICIDES POUR LA MAÎTRISE DES CYPERACEES 
Campagnes 2003-2004 et 2004-2005 
1. - INTRODUCTION 
Les cypéracées, principalement Cyperus escu/entus, sont de plus en plus envahissantes dans les 
parcelles du complexe, notamment celles récoltées en milieu et fin de campagne2• Une maîtrise 
partielle est obtenue à l'aide d'un traitement de postlevée, amétryne associé à la combinaison 
ioxynil + 2,4-D. Mais, très souvent, ce traitement occasionne une phytotoxicité plus ou moins 
marquée sur la canne, dépendante des conditions de pulvérisation de la bouillie et de la 
sensibilité de la variété. Un unique traitement étant généralement insuffisant, nécessite avant 
la couverture du sol par la culture d'être répété avec tous les risques qu'il comporte d'une 
nouvelle phytotoxicité. 
En 2004 et 2005, des expérimentations ont été conduites pour identifier des matières 
actives susceptibles de maîtriser ces cypéracées. L'absence de phytotoxicité sur la canne et 
une plus longue rémanence3 font partie des critères de tri retenus. 
2 - MATERIEL ET METHODES 
2 .1 - Matières actives testées 
Les matières actives testées (Tableau 1) et les adjuvants utilisés (Tableau 2) ont été fournis 
par des firmes phytosanitaires. 
Tableau 1 : Les herbicides testés 
Matière active 1 Teneur (9/k9 ou g/I) 1 Produit commercial 1 formulation4 1 fournisseur 1 
2,4-D amine 600 2,4-D SL Volcano 
ioxynil + 2,4-D 100 + 600 Voltril EC Volcano 
amétryne 500 Amétryne se Volcano 
amétryne + trifloxysulfuron 731.5 + 18.5 Krismat 75WG WG SPIA 
amicarbazone 700 Dinamic WG Calliope 
Bentazone 480 Basaqran SL Volcano 
Diuron 800 Diuron SC Volcano 
halosulfuron 750 Halosulfuron WG Volcano 
halosulfuron 750 Servian WG Synqenta 
MPCA 400 MPCA SL Volcano 
MSMA 720 MSMA SL Volcano 
métribuzine 480 Sencor SC Volcano 
nicosulfuron 40 Akizon SC SPIA 
sulfentrazone 750 Sulfentrazone WG Volcano 
Dans d'autres environnements, ces matières actives ont permis une maîtrise plus ou moins 
complète des cypéracées. Le stade de développement de la mauvaise herbe à leur application 
est variable : 
~ certaines, comme l'amicarbazone, ne sont appliquées qu'en prélevée des cypéracées; 
2 Leur développement a été favorisé par des stagnations d'eau en bout de sillon et leur dissémination par l'emploi d'outils à 
dents et à disques lors de façons culturales superficielles. 
3 Une partie des essais ont été conduits dans le cadre du stage de fin d'étude de Monsieur Obiang Allo, élève de l'Ecole 
Nationale des Cadres Ruraux de Bambey (ENCR). 
4 EC : concentré émulsionnable, SC : suspension concentrée, SL : concentré soluble, WG: granulés à disperser dans l'eau. 
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~ tandis que d'autres se caractérisent par leur action de postlevée, co111111e le bentazone, 
le MCPA, le MSMA, le nicosulfuron, le 2,4-D, les combinaisons amétryne + 
trifloxysulfuron et ioxynil { +) 2, 4- D ; 
~ et enfin d'autres peuvent agir en prélevée ou postlevée, co111111e le sulfentrazone, 
l'halosulfuron, l'amétryne, la métribuzine en association avec le diuron. 
T bl a eau 2 L d ' t tl , es a !Juvan s u 1 1ses 
Matière active Teneur (g/I) Produit commercial Formulation Fournisseur 
alkylatefatty, phenol ethylène oxide 950 Volcano 95 SL Volcano 
ethoxylate propoxylate amines 1000 Volcanoblend SC Volcano 
- - Voltage - -
Alkylate phenol ethylène oxide 950 Etal dyne SC Volcano 
- - Trend - -
- - Cal plus - -
2. 2 - Modalités testées 
L'efficacité des modalités testées est comparée à celle du traitement de référence amétryne 
{+) ioxynil + 2,4-D amine {+) mouillant, toujours appliqué en postlevée des cypéracées. 
Les traitements, sur la base de leur efficacité dans d'autres environnements, se répartissent en 
3 groupes d'essais (Tableaux 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & annexes 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15): 
~ prélevée stricte des cypéracées, EHF/17 /04, EHF/16/04; 
~ postlevée stricte, EHF/13/04, EHF14/04, EHF15/04, EHF/19/04, EHF/04/05 et 
EHF/06/05; 
~ modalités de prélevée ou de postlevée, EHF/18/04. 
~ bl a eau 3 EHF/13/04 D - oses prevues - (P tl os evee - r t · ) app 1ca ion 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Sulfentrazone (+)Voltage 0.6 (+) 0.2% sulfentrazone (+)Voltage 450 (+) -
T2 Sulfentrazone (+) MCPA 0.6 (+) 4.0 sulfentrazone (+) MCPA 450 (+) 1600 (+)Voltage (+) 0.2% (+)Voltage (+) -
T3 Halosulfuron (+) Volcanoblend 0.050 (+) 0.2 % halosulfuron ( +) Volcanoblend 37.5 (+) 700 
T4 Halosulfuron (+) MCPA 0.050 (+) 3.0 halosulfuron (+) MCPA 37.5 (+) 1200 (+) Volcanoblend (+) 0.2 % ( +) Volcanoblend (+) 700 
T5 Basagran (+) Volcanoblend 3.0 (+) 0.2 % bentazone ( +) Volcanoblend 1440 (+) 700 
T6 Basagran(+)MCPA 3.0 (+) 2.0 bentazone (+) MCPA 1440 (+) 800 ( +) Volcanoblend (+)0.2% ( +) Volcanoblend (+) 700 
T7 Basagran(+)MCPA 3.0 (+) 2.0 (+) 2.0 bentazone (+) MCPA 1440 (+) 800 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 0.2 % (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1440 (+) 700 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.5 (+) 1.5 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1750 (+) 150 + 900 (+) 
Volcanoblend (+) 0.5 % ( +) Volcanoblend 1750 
Dans les essais, EHF/13/04, EHF14/04, EHF15/04, EHF/16/04, EHF/04/05 et EHF/06/05, de 
nouvelles levées de Cyperus esculentus ont nécessité une répétition des traitements 1 mois à 1 t 
mois après la première application (Tableaux 4, 6, 8, 13, 15 & annexes 3, 5, 7, 9, 14 & 16). 
A la fin de la période d'observation, avant de restituer la zone d'implantation des essais 
EHF/13/04 et EHF/14/04 à la ferme, les bandes témoins non traitées, enherbées à 100 'ïo par 
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Cyperus escu/entus au stade floraison, ont été traitées avec du bentazone, en mélange ou non 
avec du 2,4-D amine (EHF/19/04 - Tableau 11). 
T bl a eau 4 EHF/13/04 D - oses prevues - (P tl os evee - r t · ) app 1ca ion 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (q/ha) 
Tl Basagran (+) MCPA 3.0 (+) 2.0 bentazone ( +) MCPA ( +) MSMA 1440 (+) 800 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 2.0 (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 1440 (+) 700 
T2 Basagran (+) MCPA 3.0 (+) 2.0 bentazone (+) MCPA (+) MSMA 1440 (+) 800 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 2.0 (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 1440 (+) 700 
T3 Halosulfuron (+) Volcanoblend 0.050 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Volcanoblend 37.5 (+) 700 
T4 Halosulfuron (+) MCPA 0.050 (+) 3.0 halosulfuron (+) MCPA 37.5 (+) 1200 (+) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 700 
T5 Basagran (+) Volcanoblend 3.0 (+) 0.2% bentazone ( +) Volcanoblend 1440 (+) 700 
T6 Basagran (+) MCPA 3.0(+)2.0 bentazone (+) MCPA 1440 (+) 800 (+) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 700 
T7 Basagran (+) MCPA 3.0 (+) 2.0 bentazone (+) MCPA 1440 (+) 800 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 2.0 (+) 0.2% (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1440 (+) 700 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.5 (+) 1.5 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1750 (+) 150 + 900 (+) 
Volcanoblend (+) 0.5 % ( +) Volcanoblend 1750 
~ bl a eau 5 EHF/14/04 D - oses prevues - (P ost evee - app 1cat1on ) 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Basagran (+) Volcanoblend 3.0 (+) 0.2% bentazone ( +) Volcanoblend 1440 (+) 700 
T2 Basagran (+) MCPA 3.0 (+) 2.0 bentazone (+) MCPA 1440 (+) 800 (+) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 700 
T3 Basagran ( +) MCP A 3.0 (+) 2.0 bentazone (+) MCPA 1440 (+) 800 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 2.0 (+) 0.2% (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1440 (+) 700 
T4 Basagran (+) 2,4-D 3.0 (+) 2.0 bentazone ( +) 2, 4-D 1440 (+) 1200 ( +) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 700 
T5 Basagran (+) 2,4-D 3.0 (+) 2.0 bentazone (+) 2,4-D 1440 (+) 1200 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 2.0 (+) 0.2% ( +) MSMA ( +) Volcanoblend (+) 1440 (+) 700 
T6 Sen cor 2.0 métribuzine 960 
T7 Sencor (+) Diuron 2.0 (+) 2.0 métribuzine ( +) diuron 960 (+) 1600 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.5 (+) 1.5 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1750 (+) 150 + 900 (+) Volcanoblend (+) 0.5 % (+) Volcanoblend 1750 
~ bl a eau 6 EHF/14/04 D - oses prevues - (P tl os evee- r t · ) app 1ca ion 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Basagran ( +) Volcanoblend 3.0 (+) 0.2% bentazone ( +) Volcanoblend 1440 (+) 700 
T2 Basagran (+) MCPA 3.0 (+) 2.0 bentazone (+) MCPA 1440 (+) 800 ( +) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 700 
T3 Basagran (+) MCPA 3.0 (+) 2.0 bentazone ( +) MCPA 1440 (+) 800 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 2.0 (+) 0.2% (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1440 (+) 700 
T4 Basagran (+) 2,4-D 3.0 (+) 2.0 bentazone (+) 2,4-D 1440 (+) 1200 ( +) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 700 
T5 Basagran (+) 2,4-D 3.0 (+) 2.0 (+) 2.0 bentazone (+) 2,4-D 1440 ( +) 1200 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 0.2% {+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1440 (+) 700 
T6 Basagran ( +) MCP A 3.0 (+) 2.0 bentazone ( +) MCPA 1440 (+) 800 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 2.0 (+) 0.2% (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1440 (+) 700 
T7 Basagran (+) MCPA 3.0 (+) 2.0 ben+azone (+) MCPA 1440 (+) 800 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 2.0 (+) 0.2% (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1440 (+) 700 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.5 (+) 1.5 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1750 (+) 150 + 900 (+) Volcanoblend ( +) 0.5 'Yo ( +) Volcanoblend 1750 
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T bl a eau 7 EHF/15/04 D - oses prevues - (P tl os evee - r t· ) app ICa ion 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Sulfentrazone (+)Voltage 0.6 ( +) 0.2% sulfentrazone ( +) Voltage 450 (+) -
T2 Sulfentrazone (+) MCPA 0.6 (+) 4.0 sulfentrazone (+) MCPA 450 (+) 1600 (+) Voltaqe (+) 0.2% (+)Voltage (+) -
T3 Halosulfuron ( +) Volcanoblend 0.050 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Volcanoblend 37.5 (+) 700 
T4 Halosulfuron (+) MCPA 0.050 (+) 3.0 halosulfuron (+) MCPA 37 (+) 1200 ( +) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 700 
T5 Basagran (+) Volcanoblend 3.0 (+) 0.2% bentazone ( +) Volcanoblend 1440 (+) 700 
T6 Basagran ( +) MCP A 3.0 (+) 2.0 bentazone (+) MCPA 1440 (+) 800 (+) Volcanoblend ( +) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 700 
T7 Basagran (+) MCPA 3.0 (+) 2.0 bentazone ( +) MCPA 1440 (+) 800 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 2.0 (+) 0.2% ( +) MSMA ( +) Volcanoblend (+) 1440 (+) 700 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.5 (+) 1.5 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1750 (+) 150 + 900 (+) 
Volcanoblend (+) 0.5 % ( +) Volcanoblend 1750 
T bl a eau 8 EHF/15/04 D - oses prevues - (P ost evee - r app 1cat1on ) 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Sulfentrazone (+)Voltage 0.6 (+) 0.2% sulfentrazone ( +) - 450 (+) -
T2 Sulfentrazone (+) MCPA 0.6 (+) 4.0 sulfentrazone ( +) MCPA 450 (+) 1600 (+)Voltage (+) 0.2% (+) Voltage (+) -
T3 Halosulfuron ( +) Volcanoblend 0.050 (+) 0.2% halosulfuron (+) Volcanoblend 37.5 (+) 700 
T4 Halosulfuron (+) MCPA 0.050 (+) 3.0 halosulfuron (+) MCPA 37.5 (+) 1200 ( +) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 700 
T5 Basagran ( +) Volcanoblend 3.0 (+) 0.2% bentazone ( +) Volcanoblend 1440 (+) 700 
T6 Basagran (+) MCPA 3.0 (+) 2.0 bentazone (+) MCPA 1440 (+) 800 ( +) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 700 
T7 Basagran (+) MCPA 3.0 (+) 2.0 bentazone (+) MCPA 1440 (+) 800 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 2.0 (+) 0.2% (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1440 (+) 700 
TB Amétryne 500SC (+) Voltr il (+) 3.5 (+) 1.5 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1750 (+) 150 + 900 (+) 
Volcanoblend (+) 0.5 % ( +) Volcanoblend 1750 
T bl a eau 9 EHF/16/04 D - oses prevues - re evee et (P 'I p ost evee - 1· app 1cat1on ) 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Sulfentrazone LO sulfentrazone 750 
T2 Su lfentrazone 1.2 sulfentrazone 900 
T3 Sulfentrazone 1.5 sulfentrazone 1125 





0.05 1 halosulfuron 56.3 1 37.5 (prélevée) (postlevée) (+) 0.5 % halosulfuron ( +) Volcanoblend (+) 1750 
T6 Dinamic 1.5 amicarbazone 1050 
T7 Dinamic 2.0 amicarbazone 1400 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.5 (+) 1.5 amétryne ( +) ioxynil + 2, 4D 1750 (+) 150 + 900 
Volcanoblend (+) 0.5 % ( +) Volcanoblend (+) 1750 
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T bl a eau 10 EHF/17 /04 D - oses prevues re evee et (P 'I p ost evee , ) 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Sulfentrazone 1.0 sulfentrazone 750 
T2 Sulfentrazone 1.2 sulfentrazone 900 
T3 Sulfentrazone 1.5 sulfentrazone 1125 
T4 Halosulfuron 0.075 halosulfuron 56.3 
Halosulfuron 0.05 halosulfuron 37.5 T5 Halosulfuron (+) 0.075 (+) 0.5 'Yo halosulfuron (+) 56.3 (+) 1750 Volcanoblend Volcanoblend 
T6 Dinamic 1.5 amicarbazone 1050 
T7 Dinamic 2.0 amicarbazone 1400 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.5 (+) 1.5 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1750 (+) 150 + 900 Volcanoblend (+) 0.5 'Yo (+) Volcanoblend (+) 1750 
T bl a eau 11 EHF/18/04 D - oses prevues (P ï re evee e t , ) post evee 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Modalités de prélevée 
Tl Sulfentrazone 1.00 sulfentrazone 750 
T2 Sulfentrazone 1.20 sulfentrazone 900 
T3 Halosulfuron 0.05 halosulfuron 37.5 
T4 Halosulfuron 0.075 halosulfuron 56.3 
Modalités de postlevée 
T5 Krismat 2.00 amétrvne + trifloxysulfuron 1463 + 37 
T6 Krismat 2.50 amétryne + trifloxysulfuron 1829 + 46 
T7 Akizon 1.00 nicosulfuron 40.0 
TB Akizon 1.50 nicosulfuron 60.0 
T9 Akizon 2.00 nicosulfuron 80.0 
no Amétryne 500SC (+) Voltril 3.50(+)1.50 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1750 (+) 150 + 900 (+) (+) Volcanoblend (+) 0.5 'Yo ( +) Volcanoblend 1750 
T bl a eau 12 EHF/19/04 D - oses prevues - (P tl os evee- A I' t · ~PP 1ca ion unique ) 
. '" 
Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom dose (a/ha) 
Tl Basagran 3.0 bentazone 1440 
T2 Basagran (+) 2,4-D 3.0 (+) 2.0 bentazone ( +) 2, 4-D 1440 (+) 1200 
T3 Basagran 4.0 Bentazone 1920 
T4 Basaqran (+) 2,4-D 4.0 (+) 2.0 bentazone (+) 2,4-D 1920 (+) 1200 
T5 Basagran 5.0 Bentazone 2400 
T6 Basagran (+) 2,4-D 5.0 (+) 2.0 bentazone (+) 2,4-D 2400 (+) 1200 
Tableau 13 : EHF/04/05 - Doses prévues - 1ere et 2eme aoolication (Prélevée et Postlevée) 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Servian 0.050 halosulfuron 37.5 
T2 Servian(+) Calplus 0.050 ( +) 1.50 halosulfuron ( +) Calplus 37.5(+)-
T3 Servian 0.075 halosulfuron 56.3 
T4 Servian (+)Cal plus 0.075 ( +) 1.50 halosulfuron ( +) Calplus 56.3 (+) -
T5 Servian 0.100 halosulfuron 75.0 
T6 Servian(+) Calplus 0.100 ( +) 1.50 halosulfuron ( +) Calplus 75.0 (+) -
T7 Basagran ( +) MCP A 4.0 (+) 2.0 bentazone (+) MCPA 1920 (+) 800 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.50 (+) 1.50 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D (+) 1750 (+) 150 + 900 Volcano 95 (+) 0.5 'Yo Volcano 95 (+) 1665 
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T bl a eau 14 EHF/06/05 D - oses prevues - 1· t ' (P '1 ' ) app ICa ion re evee 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom dose (g/ha) 
Tl Servian ( +) Cal plus 0.050 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Calplus 37.5 -
T2 Servian ( +) Cal plus 0.050 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Calplus 37.5 (+) -
T3 Servian (+)Cal plus 0.075 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Calplus 56.3 -
T4 Servian(+) MCPA (+) Calplus 0.050 (+) 2.0 (+) 0.2% halosulfuron ( +) MCPA ( +) Calplus 37.5 (+) 800 (+) -
T5 Servian(+) MCPA (+) Calplus 0.075 (+) 2.0 (+) 0.2% halosulfuron ( +) MCPA ( +) Calplus 56.3 (+) 800 (+) -
T6 Servian ( +) MCP A ( +) Cal plus 0.10 (+) (+) 2.0 (+) 02% halosulfuron ( +) MCPA ( +) Calplus 75.0 (+) 800 (+) -
T7 Basagran (+) MCPA 4.0 (+) 2.0 bentazone ( +) MCPA 1920 (+) 800 
T8 Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.50(+)1.50 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1750 (+) 150 + 900 Volcano 95 (+) 0.5 % (+) Volcano 95 (+) 1665 
~ bl a eau 15 EHF/06/05 D - oses prevues - app 1cat1on (P ost evee , ) 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom dose (a/ha) 
Tl Servian(+) Calplus 0.050 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Calplus 37.5 -
T2 Servian(+) Calplus 0.050 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Calplus 37.5 (+) -
T3 Servian(+) Calplus 0.050 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Calplus 56.3 -
T4 Servian ( +) MCPA ( +) Cal plus 0.050 (+) 2.0 (+) 0.2% halosulfuron ( +) MCPA ( +) Calplus 37.5 (+) 800 (+) -
T5 Servian(+) MCPA (+) Calplus 0.050 (+) 2.0 (+) 0.2% halosulfuron (+) MCPA (+) Calplus 56.3 (+) 800-(+) -
T6 Servian(+) MCPA (+) Calplus 0.050 (+) (+) 2.0 (+) 02% halosulfuron ( +) MCPA ( +) Calplus 75.0 (+) 800 (+) -
T7 Basagran ( +) MCP A 4.0 (+) 2.0 bentazone (+) MCPA 1920 (+) 800 
T8 Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.50 (+) 1.50 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1750 (+) 150 + 900 
Volcano 95 (+) 0.5 % (+) Volcano 95 (+) 1665 
~ bl a eau 16 D t d 1 t t· t , . d d' b ae e p an a ion e per10 es o serva ion 
Code essai Date plantation 1er traitement Période d'observation 2ème traitement Période d'observation 
EHF/13/04 13/04/04 11/05/04 19/05/04 au 17 /06/04 17/06/04 17/06/2004 au 26/08/04 
EHF/14/04 13/04/04 17/05/04 21/05/04 au 22/06/04 22/06/04 22/06/04 au 02/08/04 
EHF/15/04 26/04/04 18/05/04 21/05/04 au 05/07 /04 05/07/04 05/07 /04 au 23/08/04 
EHF/16/04 26/04/04 25/05/04 03/06/04 au 30/07 /04 04/08/04 09/08/04 au 23/08/04 
EHF/17/04 13/04/04 14/06/04 21/06/04 au 02/08/04 - -
EHF/18/04 13/04/04 16/06/04 et 07107 /04 au 02/08/04 06/07/04 - -
EHF/19/04 13/04/04 12/07/04 21/07 /04 au 02/09/04 - -
EHF/04/05 01/03/05 30/03/05 01/03/05 au 10/05/05 10/05/05 10/05/05 au 27 /06/05 
EHF/06/05 21/03/05 06/05/05 06/05/05 au 06/06/05 06/06/05 06/06/05 au 12/08/05 
2.3 - Dispositif expérimental 
Les essais sont en blocs de Fischer randomisés à 3 répétitions, dans un dispositif de témoins 
adjacents, chaque parcelle traitée étant bordée d'un témoin non traité (TO). 
La parcelle élémentaire traitée se compose de 3 rangs de canne sur 10 m de long avec un 
écartement de 1.5 m, soit une superficie de 45 m 2 • Les parcelles témoins non traitées ont la 
même dimension. Des allées de 2 m entre bloc facilitent la circulation dans l'essai. 
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2. 4 - Conditions expérimentales 
Les essais sont implantés dans des zones où : 
~ la présence des cypéracées a été préalablement observée; 
~ leur développement est aussi homogène que possible; 
~ le précédent cultural est le même pour toute la zone où seront épandues les différentes 
modalités. 
2. 5 - Conduite de la culture 
La culture est conduite selon les normes habituelles de préparation de sol, de plantation, de 
fertilisation et d'irrigation. Dès l'implantation de l'essai et pendant toute la durée des 
observations, aucune intervention destinée à maîtriser l'enherbement n'est assurée par la 
ferme. 
Tous les essais ont été conduits sur des cannes plantées. 
2 . 6 - Itinéraire technique 
Les itinéraires techniques sont résumés dans le tableau suivant (Tableau 17). 
Tableau 17 : Itinéraires techniques des essais 
Code essai: EHF / ... 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 04/05 06/05 
Parcelle C4B C4B C5A C5A C4B C4B C4B A 5B BllB 
Texture sol Argilo- Argilo- Argilo- Argilo- Argilo- Argilo- Argilo- Argileux Argilo-Limoneux Limoneux Sableux Sableux Limoneux Limoneux Limoneux Limoneux 
pH 6.7 6.7 6.5 6.5 6.7 6.7 6.7 6.2 -
CE (mmhos/cm) 0.66 0.86 0.68 0.66 0.86 0.86 0 .66 0.30 -
Plantation 13/04/04 13/04/04 26/04/04 26/04/04 13/04/04 13/04/04 13/04/05 01/03/05 21/03/05 
Précédent Canne Canne Canne Canne Canne Canne Canne Canne Canne 
Variété N14 N14 Co6606 Co6606 N14 N14 N14 SP701284 SP701264 
Fertilisation 
TSP Date 03/04/04 03/04/04 21/04/04 21/04/04 03/04/04 03/04/04 03/04/04 - -
Kg/ha 296 296 302 302 298 298 298 - -
DAP 
Date - - - - - - - 11/02/05 12/03/05 
Kg/ha - - - - - - - 249 332 
KCI Date 
03/04/04 03/04/04 21/04/04 21/04/04 03/04/04 03/04/04 03/04/04 11/02/05 12/03/05 
Kg/ha 126 128 - - 126 128 126 302 272 
Urée Base Date 10/06/04 10/06/04 25/06/04 25/06/04 10/06/04 10/06/04 10/06/04 19/04/05 
13/05/05 
Kq/ha 273 273 306 306 273 273 273 192 160 
Urée Date 25/08/04 25/08/04 14/09/04 14/09/04 25/08/04 25/08/04 25/08/04 22/06/05 21/07/05 
complément Kq/ha 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
2. 7 - Répartition des modalités 
Parmi les matières actives testées (Tableau 18) : 
~ le bentazone est présent dans tous les essais, seul ou en association avec du MCPA ou du 
2,4-D et avec ou sans MSMA, 
~ l'halosulfuron a été testé dans 7 essais sur 9, 
~ le sulfentrazone dans 5 essais, 
~ l'amicarbazone dans 2 essais, 
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» le diuron, la métribuzine, le nicosulfuron et la combinaison amétryne + trifloxysulfuron 
dans un seul essai. 
Dans les essais 13/04, 14/04, 15/04, 16/04, 04/05 et 06/05, la levée de Cyperus escu/entus a 
repris après la pulvérisation du traitement5, nécessitant une 2ème application d'herbicides. 
Certaines modalités ont alors été remplacées par le mélange bentazone (+) MCPA avec ou sans 
MSMA: 
)> le sulfentrazone, avec ou sans MCPA ainsi que la métribuzine et son association avec le 
diuron (essai 13/04), 
)> l'amicarbazone (essai 16/04). 
2. 8 - Application des modalités 
Les produits sont appliqués avec un pulvérisateur CP3 à pression entretenue, équipé soit d'une 
rampe à trois buses à jet plat, soit d'une unique buse miroir TK10. La largeur d'épandage est 
toujours de 1.50 m. En présence de vent, des bâches tendues le long des sillons, évite toute 
dérive du nuage de pulvérisation. 
Pour chaque essai, la pulvérisation des traitements est toujours précédée d'un étalonnage du 
tandem « agent - apparei 1 » sur l'équivalent de 3 parcelles (135 m 2 ) . Le débit à l'hectare alors 
calculé sert à déterminer le volume de bouillie qui sera préparé avec un excédent de 20 l'o. Pour 
chaque modalité, la bouillie est préparée en une fois pour les 3 répétitions. Après chaque 
pulvérisation, le volume restant est mesuré pour calculer la dose réellement épandue. 
2 . 9 - Les conditions de mise en place 
Les conditions de mises en place des essais sont précisées dans le tableau 19. 
Pour les tests implantés vers la fin de la campagne en 2004, parcelles C 4B et C 5A, la levée des 
cannes a été irrégulière pour des raisons indépendantes des essais. La couverture du sol par la 
culture a été plus tardive que la normale, favorisant des levées successives des cypéracées. 
5 Peut-être favorisée par la mortal ité des plants après le premier traitement découvrant le sol. 
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Tabl 18 : R' d d 
13/04 14/04 15/04 04/05 06/05 Nb Nb essai• 
Matières actives Produits 16/04 17/04 18/04 19/04 par Modalités 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 modalité 
amétryne (+) ioxynil + 2,4-D (+) Volcano 95 Amétryne 500SC (+) ioxynil + 2,4-D (+) Volcano 95 1 1 1 1 4 2 
amétryne (+) ioxynil + 2,4-D (+) Volcanoblend Amétryne 500SC (+) ioxynil + 2,4-D (+) Volcanoblend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 
amétryne + trifloxysulfuron Krismat 2 2 1 
amicarbazone Dinamic 2 2 4 2 
bentazone Basagran 1 2 3 2 
bentazone (+) 2,4-D Basagran (+) 2,4-d 2 2 1 
bentazone (+) 2,4-D (+) MSMA (+) Volcanoblend Basagran (+) 2,4-D (+) MSMA (+) Volcanoblend 1 1 2 1 
bentazone (+) 2,4-D (+) Volcanoblend Basagran (+) 2,4-D (+) Volcanoblend 1 1 2 1 
bentazone (+) MCPA (+) MSMA (+) Volcanoblend Basagran (+) MCPA (+) MSMA (+) Volcanoblend 1 3 1 3 1 1 10 3 
bentazone (+) MCPA (+) Volcanoblend Basagran (+) MCPA (+) Volcanoblend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5 
bentazone (+) Volcanoblend Basagran (+) Volcanoblend 1 1 1 1 1 1 6 3 
halosulfuron Servian 2 2 3 3 10 3 
halosulfuron (+) Calplus Servian(+) Calplus 3 3 3 3 12 2 
halosulfuron ( +) Volcanoblend Servian (+) Volcanoblend 1 1 2 2 
halosulfuron (+) MCPA (+) Calplus Servian(+) MCPA (+) Calplus 3 3 6 1 
halosulfuron Halosulfuron 1 1 1 
halosulfuron (+) MCPA (+) Volcanoblend Halosulfuron (+) MCPA (+) Volcanoblend 1 1 1 1 4 2 
halosulfuron (+) Volcanoblend Halosulfuron (+) Volcanoblend 1 1 1 1 1 5 3 
métribuzine Sen cor 1 1 1 
métribuzine ( +) d iuron Sencor (+) Diuron 1 1 1 
nicosulfuron Akizon 3 3 1 
sulfentrazone Sulfentrazone 3 3 2 B 3 
sulfentrazone (+) MCPA (+)Voltage Sulfentrazone (+) MCPA (+)Voltage 1 1 1 3 2 
sulfentrazone (+)Voltage Sulfentrazone (+)Voltage 1 1 1 3 2 
1 
Total lajajajajalal 9 1 9 1 11 1 4 1 a j a I a j a I 113 1 1 
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T bl a eau 19 C dT on 1 ions d e mise en p ace d es essais 
Code essai : EHF / ... 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 04/05 
Parcelle C4B C4B C5A C5A C4B C4B C4B A 5B 
Date Plantation 13/04/04 13/04/04 26/04/04 26/04/04 13/04/04 13/04/04 13/04/05 01/03/05 
Date 1ér• application 11/05/04 17/05/04 18/05/04 26/05/04 14/06/04 16/06/04 12/07/04 30/03/05 
Date 2ème application 17/06/04 22/06/04 05/07/04 04/08/04 - - - 10/05/05 
Stade de la canne l ère Début Début Début Début 
Tallage Tallage Cannaison Levée 
application tallaqe tallaqe tallaqe tallaqe 
Répétitions 3 3 3 3 3 3 3 3 
Larqeur (m) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 
Longueur (m) 10 10 10 10 10 10 10 10 
Volume bouillie (l/ha) 510 450 365 455 465 395 460 610 
Etat surface du sol 
Résidus Non Non Non Non Non Non Non Non 
Mottes Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu 
Humidité sillon Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 
Humidité billon Moyenne Moyenne Sec Sec Bonne Bonne Bonne Bonne 
Climat 
Vent Moyen à Moyen Moyen à Moyen Moyen Moyen Moyen à Faible fort fort fort 
Nuaqe Non Non Non Non Non Non Peu Non 
Rosée Non Non Non Non Non Non Non Non 
Heure approximative 8h à 13 h 8h à 13h 8h à 11h 9h à 12h 8à11h 9h à llh 8h à llh 8h à 10h 
2 .10 - Période d'observation 
Pendant la période de notation de l'efficacité des traitements, les adventices autres que les 
cypéracées sont sarclées. Le temps d'observation de l'efficacité des modalités a été variable, 
selon les contraintes de conduite de l'essai et de la parcelle (Tableau 20). 




















Age des traitements et 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 04/05 06/05 
Durée des observations Pré Pré et Post 1 2 1 2 1 2 1 2 Post 1 2 1 
Aqe traitement (sem) 4 9 5 10 3 10 4 14 9 9 13 4 10 5 
Aqe fin observation (sem) 9 19 10 16 10 17 14 17 16 16 20 10 17 10 
Temps observation Ci) 37 70 36 41 48 49 71 19 111 111 52 41 48 31 
Temps total Observation U) 107 77 97 90 111 111 52 89 98 
2.11 - Stade de développement de Cyperus esculentus lors des traitements 
Dans les essais 13/04, 14/04, 15/04, 04/05 et 06/05 Cyperusescu/entusavait atteint le stade 
de début floraison lors du 1er traitement. Le 2ème traitement a été pulvérisé sur de nouvelles 
levées avant leur floraison. L'essai 19/04 correspond aux parcelles témoins des essais 13/04 et 
14/04, traitées à la fin de la période d'observation. L'application des herbicides de postlevée 
s'est faite sur des plants ayant atteint une hauteur de 50 cm avec des inflorescences 
totalement développées. 
Dans les essais 16/04, 17/04 et 18/04, après sarclage, quelques Cyperus escu/entus avaient 
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2 .12 - Notation de lefficacité des modalités 
Les échelles de notation du recouvrement d.u sol par l'adventice et de l'efficacité des 
traitements sont en annexe 1. Les notations sont réalisées avec un pas de temps de 7 à 10 jours. 
Pour la note d'efficacité, exprimée en % dans les tableaux ci-après, le développement des 
cypéracées de la parcelle traitée est comparé à celui du témoin adjacent TO. 
2 .13 - Notation de la phytotoxicité des modalités 
La notation de la phytotoxicité des traitements (exprimée en %) sur la canne à sucre est 
réalisée simultanément à celle de leur efficacité sur les cypéracées selon l'échelle de notation 
de l'annexe 1. 
3 - RESULTATS ET DISCUSSION 
Les résultats des notations d'efficacité des traitements herbicides sont présentés par essai 
puis par matière active. 
3 .1 - Précision des traitements 
La précision de la pulvérisation, inter et intra-essais est très variable. Sur 103 bouillies 
préparées (Tableau 21): 
);> 20 doses appliquées présentent un écart d'au moins 10/'o par rapport à la dose théorique, 
);> parmi lesquelles 4 s'en écartent de 20/'o et plus. 
~ bl a eau 21 p , . . d t . r rec1s1on es ra1tements app 1ques en h d 0 es traitements t h' eor1< ues 
13/04 14/04 15/04 16/04 16/04 04/05 06/05 
Traitement 17/04 Pré 19/04 
1 2 1 2 1 2 1 2 Pré et Post 1 2 1 
Post 
Tl +3.3 -7.3 +2.7 -5.3 -15 0 -2.0 -37 +8.0 +10 +7.6 +4.0 -6.0 +6.0 
T2 -3.3 -7.3 -3.7 -5.3 +8.3 +6.7 +7.5 +4.2 0 +1.0 +4.0 +2.0 -2.0 -2.7 
T3 0 -20 -5.0 -13 .3 0 0 0 +1.3 +2.7 0 -10 0 -1.3 +3.0 
T4 -20 0 -12 -8.7 0 0 +4.0 -6.7 -7.1 -6.7 -3.5 +1.3 -5.3 0 
T5 -5.0 -1.7 -5.0 -3.3 +1.0 +12 +6.7 0 -20 +4.0 0 0 .0 -2.7 
T6 -15.6 0 -16 +14 +4.0 -5.0 +10 +33 -4.7 +4.4 +11 0 +2.0 -2.0 
T7 +3.3 -7.3 +3 .0 +14 0 -5.0 -6.0 +1.0 -8.1 0 - 0 -1.5 +2.9 
TB +10.9 0 +11 -1.4 -4.9 -18 -1.1 -1.2 - +5.3 - 0 +2.2 +3.1 
T9 
- - - - - - - - -2.0 - - - -
no - - - - - - - - +2.9 - - -
3 . 2 - Taux de recouvrement des témoins non traités 
Pour 5 essais sur 8 (13/04, 14/04, 15/04, 16/04 et 04/05), le recouvrement par Cyperus 
escu/entus des témoins non traités était de 85 à 100/'o à la fin de la période d'observation 
(Tableau 22). Ce niveau d'enherbement facilite l'appréciation de l'action des herbicides. 
Pour les essais 17 /04 et 18/04, des modalités devant être appliquées en prélevée, toutes leurs 
parcelles avaient été préalablement sarclées avant la pulvérisation. Le faible réenherbement 
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permis une assez bonne maîtrise de l'enherbement jusqu'à la fin de la période d'observation de 
l'essai, soit à la couverture du sol par la culture6. 
1 Essai 13/04 14/04 15/04 16/04 17 /04 1 18/04 1 19/04 04/05 06/05 
Début 85 50 85 30 0 0 * 30 70 
Fin 100 100 93 93 15 15 * 85 100 
* : Essai correspondant au traitement des t émoins TO à la fin de l'observation des essais EHF/13/04 et EHF/14/04. 
3 .3 Phytotoxicité des traitements sur la canne à sucre 
La phytotoxicité observée est toujours passagère (Tableau 23). Dans aucun essai elle ne s'est 
maintenue jusqu'à la fin de la période d'observation. 
Le traitement de référence, amétryne (+) ioxynil + 2,4-D, a été phytotoxique dans plusieurs 
essais, notamment quand les herbicides ont été pulvérisés sur le rang de canne (13/04, 14/04 & 
04/05). Cependant, une seule fois il a occasionné un ralentissement visible de la croissance des 
cannes (2ème application de l'essai 14/04). 
L'addition de MSMA au mélange bentazone (+) MCPA ou bentazone (+) 2,4-D, occasionne une 
légère brûlure des feuilles quand celles-ci sont atteintes par les gouttelettes. 
La combinaison amétryne + trifloxysulfuron a négativement affecté le développement de la 
canne à sucre tandis que l'action du nicosulfuron a été moins marquée. 
T bl a eau 23 N otat1on d 1 h .. , d e a p' 1ytotox1c1te t es tra1 emen s sur a canne a sucre ( ") en o 
13/04 14/04 15/04 16/04 18/04 04/05 06/05 
Traitement 17/04 Pré 19/04 
1 2 1 2 1 2 1 2 Pré et Post 1 2 1 
Post 
Tl a/b 7/1 7/1 1/1 7/1 1/1 7/1 1/1 1/1 111 7/1 1/1 111 1/1 1/1 
T2 a/b 7/1 7/1 1/1 111 111 7/1 1/1 111 1/1 7/1 7/1 111 1/1 111 
T3 a/b 7/1 111 717 15/1 1/1 1/1 1/1 7/1 1/1 7/1 111 1/1 111 111 
T4 a/b 111 1/1 1/1 7/1 1/1 111 1/1 1/1 111 7/1 7/1 111 1/1 111 
T5 a/b 111 1/1 1/1 15/1 1/1 111 1/1 1/1 111 30/1 1/1 1/1 111 111 
T6 a/b 111 111 111 15/1 1/1 111 1/1 1/1 7/1 30/1 7/1 111 1/1 111 
T7 a/b 7/1 7/1 7/1 15/1 111 111 111 111 7/1 15/1 - 111 1/1 1/1 
TB a/b 7/1 30/1 7/1 30/1 1/1 7/1 111 111 7/1 15/1 - 7/1 1/1 7/1 
T9 a/b - - - - - - - - - 15/1 - - - -
no a/b - - - - - - - - - 7/1 - - - -
a : Plus forte phytotoxicité observée b : Phytotoxicité observée à la dernière notation 
6 Ce sarclage manuel, réalisé en sol humide est particulièrement fastidieux. Il requiert une importante main d'œuvre et de 
ce fait ne peut être recommandé en pratique industrielle. Son remplacement par un sarclage mécanique n'est envisageable 
que sur sol sec pour permettre aux tracteurs de circuler sans causer des dommages dans la parcelle. Mais cette pratique 
aura tendance à disséminer les tubercules dans la parcelle. Elle n'est par ailleurs pas réalisable sur le rang de canne, et 
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3. 4 - Résultats par essai 
3.4.1 - EHF/13/04 - C 48 1 
Moins de 40 jours après la lère pulvérisation, l'efficacité de l'ensemble des traitements étant 
insuffisante, un 2ème traitement a été pratiqué. 
L'association de référence, amétryne (+) ioxynil + 2,4-D (TB), malgré un surdosage de 10'7o, 
voit son efficacité chuter à 50 'l'o 3 semaines après le 1er traitement (Tableau 24 & Figure 1). 
L'action du 2ème traitement est sensiblement plus rémanente (35 jours) mais ne permet pas de 
maîtriser totalement les cypéracées jusqu'à la couverture du sol par la canne à sucre. 
Le sulfentrazone (Tl) appliqué seul en postlevée de Cyperus esculentus est insuffisant à la dose 
de 465 g/ha. L'addition de 1550 g/ha de MCPA (T2) n'améliore que passagèrement son 
efficacité. Lors du 2ème traitement, faute de produit, ces modalités ont été remplacées par 
l'association bentazone (+) MCPA (+) MSMA. 
Tableau 24: Notes d'efficacité(%) de l'essai EHF/13/04 
J.A.T. 8 15 22 29 36 44 51 58 65 72 BO 86 
J .A.P. 36 43 50 57 64 72 79 86 93 100 108 114 




































BMCMS 50 15 15 15 15 85 93 93 85 85 85 50 
BMCMS 70 30 50 30 15 85 93 93 93 93 85 70 
Ha 30 50 70 70 50 70 70 85 85 70 70 50 
HaMC 50 30 70 50 50 50 70 85 85 85 70 70 
B 50 30 30 15 15 70 85 85 85 70 50 50 
BMC 85 50 30 30 15 93 93 93 93 85 70 50 
BMCMS 93 85 85 50 30 85 93 93 93 85 70 70 
Amio24 93 85 50 30 30 93 93 93 70 70 50 15 
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Au 1er traitement, l'addition de 1060 g/ha de MCPA (T4) est sans incidence sur les cypéracées 
par rapport à l'halosulfuron pulvérisé seul (T3) à la dose de 36 g/ha. A noter que l'association a 
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été involontairement sous-dosée de 20'Yo. Lors du 2ème traitement, la dose souhaitée ayant été 
effectivement appliquée, l'association halosulfuron (+) MCPA est plus rémanente que 
l'halosulfuron seul. Elle est encore efficace 16 semaines après la plantation, âge auquel la 
couverture du sol est le plus souvent assurée par le feuillage de la culture. 
Le bentazone seul, à 1370 g/ha (T5), a un effet immédiat sur les cypéracées levées, mais 15 
jours après l'application, cette matière active de postlevée ne maîtrise pas les nouvelles 
germinations. L'addition de 1010 g/ha de MCPA {T6) n'augmente que faiblement son efficacité, 
mais celle du MSMA (1485 g/ha) à ces 2 matières actives (T7) renforce leur action qui demeure 
toujours insuffisante. En zème traitement la pulvérisation de la modalité bentazone (+) MCPA 
(+) MSMA (Tl, T2 & T7) est efficace jusqu'à 4 mois, tandis que le mélange bentazone (+) MCPA 
{T6) est légèrement moins performant et le bentazone seule encore moins (T5). 
3.4.2 - EHF/14/04 - C 48 1 
Un mois après la réalisation des traitements, de nouvelles levées de cypéracées ont nécessité 
une autre seconde application d'herbicides sur l'ensemble des parcelles. Les traitements T6 et 
T7 à base de métribuzine, ayant montré une phytotoxicité prononcée, ont été remp lacés par 
l'association bentazone (+) MCPA (+) MSMA. 
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A la première pulvérisation, le traitement de référence, amétryne (+) ioxynil + 2,4-D {TB), 
avec l'association bentazone (+) 2,4-D (+) MSMA {T5), sont les plus performants, mais cette 
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efficacité est inférieure à un mois (Tableau 25 & Figure 2). La 2ème application n'offre pas de 
rémanence plus longue (Tableau 25 & Figure 2). La phytotoxicité observée dans l'essai 
précédent se confirme, notamment lors de la 2ème application. 
L'action du bentazone seul (Tl), est insuffisante pour les 2 applications. L'addition de MCPA 
(T2) ou de 2,4-D (T4), à respectivement 775 ou 1060 g/ha, améliore faiblement son efficacité, 
que renforce l'addition de 1370 g/ha de MSMA (T3 et T5). Lors du 2ème traitement le mélange 
bentazone (+) 2,4-D (+) MSMA (T5) a été moins performant que bentazone (+) MCPA (+) 
MSMA (T3). Le MSMA provoqUe une légère phytotoxicité sur la culture. 
A 810 g/ha, l'action de la métribuzine (T6) seule est équivalente à celle du bentazone, donc 
insuffisante, alors que sa phytotoxicité est plus marquée. L'addition de 1650 g/ha de diuron 
(T7), n'a pas apporté d'amélioration significative. Lors du zème traitement, avec le remplacement 
de ces matières actives par le mélange bentazone (+) MCPA (+) MSMA, l'efficacité des 
modalités T6 et T7 est proche de celle observée pour la modalité T3, réalisée avec les mêmes 
matières actives. 
3.4.3 - EHF/15/04 - C 5A 
Lors de la réalisation des traitements, l'axe du jet a été positionné sur le sommet du billon pour 
éviter toute atteinte du feuillage de la canne ayant déjà levé (Co6806, variété sensible aux 
herbicides). Il a été pris soin que les extrémités du nuage atteignent le pied des cannes. Le 
sommet du billon étant alors sec, les herbicides n'ont pas empêché la levée des cypéracées 
favorisée par l'humidité du sol en profondeur. L'efficacité des traitements n'a été notée que 
dans le fond du sillon et sur le flanc des billons. 
La rémanence du traitement de référence, amétryne (+) ioxynil + 2,4-D, est inférieure à 3 
semaines pour les deux applications (Tableau 26 & Figure 3). La pulvérisation orientée sur le 
billon a permis de limiter la phytotoxicité sur la canne. 
Tableau 26 : Notes d'efficacité ('ro) de l'essai EHF/15/04 
J.AT. 3 9 15 22 30 37 44 59 66 74 80 87 95 101 
J .A.P. 25 31 37 44 52 59 66 93 100 108 114 121 129 135 
Traitement 1er 2ème 1er Traitement 2è.me traitement 
Tl s s 50 50 30 15 15 15 15 70 85 70 70 70 70 30 
T2 SMC SMC 50 70 70 30 30 30 30 70 93 93 93 85 85 70 
T3 Ha Ha 50 50 85 85 85 70 70 70 70 70 70 50 50 30 
T4 HaMC HaMC 15 30 85 85 85 70 70 70 85 70 85 70 50 30 
T5 B B24MS 70 50 50 30 30 15 15 50 85 85 50 30 15 30 
T6 BMC BMCMS 50 50 50 30 30 30 30 70 85 85 50 15 15 15 
T7 BMCMS BMCMS 85 85 85 70 70 50 50 70 93 85 70 50 30 30 
T8 Amio24 Amio24 93 93 85 50 50 30 30 70 93 85 70 30 15 15 
Le sulfentrazone seul (450 g/ha) n'a que peu d'effet sur Cyperus esculentus. L'addition de 
MCPA (1710 g/ha) apporte une amélioration, toutefois insuffisante. 
L'action de l'halosulfuron seul est très progressive. A la dose employée (37.5 g/ha), elle a été 
supérieure à celle du traitement de référence. L'addition de MCPA (1310 g/ha) n'a pas apporté 
d'amélioration7• 
7 Une application d'halosulfuron, entraîne un blocage du développement des cypéracées qui perdent progressivement leur 
coloration. La mauvaise herbe demeure en place mais ne se développe plus. 
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Les trois traitements à base de bentazone sont peu performants, toutefois, le mélange 
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Figure 3 : Efficacité des traitements de l'essai EHF/15/04 de 3 à 97 J.A.T. 
3.4.4 - EHF/19/04 - C4B 1 
Ce test a été conduit sur les bandes témoins des essais EHF/13/04 et EHF/14/04 à la fin de la 
phase d'observation des modalités qui y étaient testées. Il a eu pour objet d'apprécier l'effet 
d'un traitement herbicide sur des cypéracées de grande taille ayant fleuri. Les bouillies 
préparées sont à base de bentazone, associé ou non au 2,4-D amine8 (Tableau 12 & Annexe 11). 
Les témoins TO d'une répétition donnée ont reçu le même traitement herbicide. Le feuillage des 
cannes fortement développé lors de la pulvérisation a conduit à écarter le MSMA pour sa 
phytotoxicité. 
Sur la base de leur efficacité, les traitements peuvent être regroupés en 2 lots : 
~ les deux plus faibles doses de bentazone 1540 g/ha et 1730 g/ha, mais aussi le mélange 
de plus faible concentration, bentazone (+) 2,4-D à 1500(+)1250g/ha, 
~ la dose la plus élevée de bentazone, 2400 g/ha et le mélange bentazone (+) 2,4-D à 
1855 (+) 1160 g/ha ou 2655 (+) 1280 g/ha. 
Pendant le 1er mois qui suit le traitement, l'efficacité des traitements du 1er groupe est 
sensiblement identique à celle du lot du 2ème groupe mais chute rapidement au delà (Tableau 27 
& Figure 4). 
Dans une situation d'enherbement extrême par Cyperus escu/entus, n'autorisant plus la pratique 
du sarclage mécanique dans l'inter-rang, l'application de bentazone seule à la dose de 2400 
8 Le MCPA aurait été préféré au 2,4-D amine dont les applications répétées peuvent provoquer de la phytotoxicité, mais il 
n'était alors pas disponible. . 
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g/ha ou en mélange avec du 2,4-D à 1855 g/ha (+) 1160 g/ha, est une solution envisageable 
pour maîtriser cet enherbement. 
Tableau 27: Notes d'efficacité(%) de l'essai EHF/19/04 
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Figure 4: Efficacité des traitements de l'essai EHF/19/04 de 9 à 52 J.A.T. 
3.4.5-EHF/16/04 - C5A etEHF/17/04- C4B 1 (Préetpost/evée) 
Ces 2 essais mis en place dans des parcelles plantées depuis plusieurs semaines, ont nécessité 
un sarclage des mauvaises herbes préalablement à la pulvérisation des traitements de prélevée9• 
Si, à la fin de la periode d'observation, le réenherbement par Cyperus escu/entus, des témoins 
non traités était de 93/o dans l'essai EHF/16/04 (Tableau 27 & Figure 5), il a été beaucoup plus 
discret (15%) pour EHF/17 /04 (Tableau 25 & Figure 6). Le traitement de référence amétryne 
(+) ioxynil + 2,4-D a été pulvérisé 3 semaines après les traitements de prélevée pour le 
premier et un mois pour le second. Dans ce dernier cas, l'arrêt de l'essai peu après ce 
traitement a réduit la période d'observation10• 
La rémanence de l'efficacité du traitement de référence est d'environ 1 mois pour EHF/16/04, 
et aucune phytotoxicité ne fut observée sur la canne11• 
9 Toutes les parcelles, traitées et témoins, ont été sarclées. 
10 Couverture du sol par la culture. 
11 Traitement sur le billon comme pour EHF/15/04. 
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Dans l'essai EHF/16/04, la dose la plus forte de sulfentrazone (T3) a été la moins performante, 
laissant craindre une erreur de dosage au moment de la préparation de la bouillie. La fluctuation 
des notes d'efficacité, observées dans le temps, alternance de baisse et remontée, est liée à 
une action insuffisante des traitements sur les germinations, mais à un effet sur les jeunes 
plants (matières actives d'action de prélevée et de postlevée). Dans cet essai (Tableau 28 & 
Figure 5) dès 735 g/ha (Tl), le sulfentrazone est plus efficace que le traitement de référence. 
Dans l'essai EHF/17/04 (Tableau 29 & Figure 6), un effet dose est observé pour le 
sulfentrazone, entre la dose la plus faible, 810 g/ha (Tl) et les deux autres doses 900 et 1155 
g/ha (T2 & T3). La période d'observation n'a pas été assez longue pour une correcte 
appréciation de la rémanence de l'ensemble des doses testées et notamment la plus faible. 
En début de repousse de la campagne suivante, dans l'essai EHF/16/05, un arrière effet du 
sulfentrazone a été vu sur de nouvelles pousses Cyperus escu/entus, sans que toutefois la 
maîtrise de cette adventice ne s'avère satisfaisante. 
Dans EHF/16/04, la pulvérisation complémentaire d'halosulfuron (T5) a renforcé l'action de 
cette matière active. Dans EHF/17 /04, le 2ème traitement n'a pu être réalisé avant l'arrêt de 
l'essai, mais un effet dose se dessine entre 45 g/ha et 53 g/ha. 
Comme pour le sulfentrazone, dans l'essai EHF/16/04, la dose la plus forte d'amicarbazone, 
1315 g/ha (T7), s'avère moins efficace que la plus faible, 1161 g/ha (T6), par ailleurs plus 
efficace que le traitement de référence (TB). Une phytotoxicité passagère a été notée dans 
l'essai EHF/17 /04 où les deux doses testées ont été efficaces sur la période d'observation, 49 
jours. 
Tableau 28 : Notes efficacité ('ra) de l'essai EHF/16/04 
J .A.T. 9 13 21 29 36 45 52 59 66 76 B3 90 Traitement 
J.A.P. 3B 42 50 5B 65 74 B1 BB 95 105 112 119 
Traitement 1er 2ème 1er traitement 2ème traitement 
Tl s s 70 30 B5 30 30 B5 B5 70 70 70 B5 B5 
T2 s s 70 50 B5 70 50 B5 85 70 70 B5 B5 B5 
T3 s s 50 30 50 50 15 30 30 15 7 70 70 B5 
T4 Ha Ha 70 50 50 30 15 70 70 30 30 15 7 30 
T5 Ha Ha 70 30 70 B5 70 93 93 B5 70 50 15 30 
T6 A B24 B5 70 85 B5 50 85 B5 B5 85 70 B5 70 
T7 A B24 50 30 30 15 30 50 50 15 15 50 70 70 
TB Amio24 Amio24 - - - 93 70 85 B5 B5 50 B5 93 B5 
Tableau 29 : Notes d'efficacité ('ra) de l'essai EHF/17 /04 
Traitement J.A.T. 7 14 23 29 36 49 
J.A.P. 69 76 85 91 98 111 
Tl s 70 70 B5 B5 85 70 
T2 s 85 B5 93 93 93 B5 
T3 s 70 70 B5 93 93 B5 
T4 Ha B5 B5 85 93 85 85 
T5 Ha 70 70 85 93 85 70 
T6 A 70 70 85 93 93 70 
T7 A 15 50 70 85 93 70 
TB Amio24 - - - - - 15 
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Figure 5 : Efficacité des traitements de l'essai EHF/16/04 de 9 à 90 J.A.T. 
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Figure 6: Efficacité des traitements de l'essai EHF/17 /04 de 7 à 49 J.A.T. 
3.4.6 - EHF/18/04 - C 48 1 (Pré et post/evée) 
Comme pour EHF/17 /04, cet essai a été sarclé environ 2 mois après la plantation. Les 
traitements de prélevée, Tt à T4 ont immédiatement suivi le sarclage, tandis que ceux de 
postlevée, T5 à TlO, ont été appliqués 3 semaines plus tard. Bien que la période d'observation 
soit courte des comportements différents des traitements testés sont mis en évidence. 
A la fin du suivi de l'essai, soit 3 semaines après le traitement de postlevée, le comportement 
de la référence, amétryne (+) ioxynil + 2,4-D (TB) est encore acceptable, mais une baisse 
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d'efficacité est déjà observée entre 91 et 111 J.A.P, soit entre 34 et 47 J.A.T. (Tableau 30 & 
Figure 7). 
Les deux doses de sulfentrazone (Tl & T2), qui différent de moins de 10% sont équivalentes et 
près de 50 jours après leur application offrent toujours une efficacité suffisante. Le 
comportement de l'halosulfuron (T3 & T4) est identique. 
Tableau 30: Notes d'efficacité de l'essai EHF/18/04 
Traitement 
J.A.T. 12 21 27 34 47 
J.A.P. 85 91 98 111 
Traitements de prélevée 
Tl s 93 93 93 85 
T2 s 85 93 85 85 
T3 Ha 85 93 93 85 
T4 Ha 85 93 85 85 
Traitements de postlevée 
T5 AmTri 
- 93 93 93 
T6 AmTri 
- 93 93 93 
T7 Nico 
- 93 85 70 
T8 Nico 
- 85 85 85 
T9 Nico - 85 93 93 
no Amio24 
- 93 85 85 
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Figure 7 : Efficacité des traitements de l'essai EHF/18/04 de 21 à 47 J.A.T. 
Dès la lère dose testée (T5), l'association amétryne + trifloxysulfuron a une bonne efficacité 
mais provoque une phytotoxicité toujours observable 3 semaines après son application. Cette 
phytotoxicité n'est que partiellement résorbée au bout d'un mois, à la fin des notations. 
12 J.A.T. : Nombre de jours après le traitement de prélevée (Tl à T4). Pour les traitements de postlevée (T5 à T10), ôter 
21 jours. 
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Un effet dose existe pour le nicosulfuron (T7 à T9), la dose la plus élevée, soit 78 g/ha de 
matière active étant la plus efficace. La phytotoxicité sur les cannes est identique pour les 3 
doses et persiste encore à la fin de l'essai. 
3.4.7 - EHF/04/05 - A 5A (Post/evée) 
Au premier traitement, la réponse aux différentes doses d'halosulfuron seul, Tl, T3 et T5, est 
peu rationnelle13• Avec la 2ème application, T3 et T5 sont plus performants Tl (Tableau 31 & 
Figure 8). L'addition d'un adjuvant peut améliorer l'efficacité de l'herbicide mais cette action 
n'est pas constante. 
Le mélange bentazone (+) MCPA (T7) ne s'est révélée efficace qu'à la 2 ème pulvérisation de 
même que le traitement de référence amétryne (+) ioxynil + 2,4-D (T8). 
Tableau 31 : Notes d'efficacité de l'essai EHF/04/05 A 5A 
J.A.T. 9 21 28 41 49 54 64 72 78 83 
J.A.P. 38 50 57 70 78 83 93 101 107 112 
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Figure 8: Efficacité en '7o des traitements de EHF/04/05 à A 5A de 9 à 89 J.A.T. 
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3.4.8 - EHF/06/05 - BJJB (Post!evée) 
A la première application, le traitement de référence amétryne (+) ioxynil + 2,4-D de même 
que la modalité benta:zone (+) MCPA sont performants, tandis que la 2ème application ne 
confirme pas ce résultat (Tableau 32 & Figure 9). 
Aucune différence n'apparaît entre les trois doses d'halosulfuron (de 40 à 77 g/ha), matière 
active par ailleurs plus performante que les deux précédents traitements. L'addition de MCPA a 
été sans incidence sur la maîtrise des cypéracées. 
Une dernière observation faite au moment de la couverture du sol par la canne à sucre montre 
une meilleure efficacité des traitements qu'à la notation précédente, 4 semaines plus tôt. Le 
développement de la biomasse foliaire de la canne à sucre, ombrageant le sol, a probablement 
fortement gêné celui de Cyperus escu/entus. 
Tableau 32: Notes d'efficacité de l'essai EHF/06/05 BllB 
J .A.T. 7 18 27 34 40 48 54 62 90 
J.A.P. 53 64 73 80 86 94 100 108 136 
Traitement 1er 2ème 1er Traitement 2ème Traitement 
Tl HaAdj HaAdj 30 85 85 85 85 70 70 50 85 
T2 HaAdj HaAdj 30 85 85 85 85 70 70 50 70 
T3 HaAdj HaAdj 30 85 85 85 93 70 70 50 85 
T4 HaMCAdj HaMCAdj 15 85 85 85 85 70 70 30 70 
T5 HaMCAdj HaMCAdj 30 85 85 85 85 70 70 50 85 
T6 HaMCAdj HaMCAdj 30 85 85 93 93 85 85 50 85 
Tl BMC BMC 93 85 70 50 50 50 30 30 93 
TB Amio24 Amio24 93 93 70 70 70 50 50 15 93 
100 
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Figure 9 : Efficacité en l'o des traitements de EHF/06/05 à BllB de 7 à 90 J.A.T. 
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3. 5 - Résultats par matière active 
3.5.1- Traitement de référence amétryne (+) ioXYni/ + 2,4-D (Postlevée) 
Ce traitement de référence, amétryne (+) ioxynil + 2,4-D, est appliqué en postlevée des 
cypéracées, et généralement de la culture. A la dose de 1750 g/ha (+) 150 g/ha + 900 g/ha, 
les essais ont confirmé sa phytotoxicité, plus ou moins forte : 
)::> selon la variété (sensibilité marquée de Co6806); 
)::> selon le stade de développement de la canne au moment de la pulvérisation. La phase de 
tallage (surface foliaire recevant la bouillie plus importante) est plus sensible que la 
phase de levée et celle de cannaison (pulvérisation sous le feuillage actif); 
)::> la direction du jet. La pulvérisation doit être axée sur le sommet du billon et non sur le 
rang de canne. Une hauteur de traitement est alors adoptée pour que le jet atteigne le 
pied des cannes, en mouillant le moins possible le feuillage. 
La rémanence de ce traitement, en moyenne 31 ± 8 jours, est insuffisante, ce qui généralement 
conduit à pratiquer un 2ème traitement avec de nouveaux risques de phytotoxicité. 
3.5.2 - Le bentazone seul ou avec MCPA ou du 2, 4-D amine avec ou sans MSMA (Postlevée) 
3.5.2.1 - De la levée au stade début floraison 
A 1440 g/ha, le bentazone seul n'est pas suffisamment efficace. L'addition de 800 g/ha de 
MCPA, ou 1200 g/ha de 2,4-D amine améliore cette efficacité encore renforcée par 1440 
g/ha de MSMA. Cette dernière matière active occasionne une phytotoxicité passagère visible 
au niveau du feuillage. Son emploi peut être évité en augmentant la dose de bentazone à 1920 
g/ha, en mélange avec 800 g/ha de MCPA ou 1200 g/ha de 2,4-D amine. 
Dans tous les cas, pour les trois modalités, la maîtrise des cypéracées jusqu'à la couverture du 
sol par la canne a nécessité de procéder à 2 traitements. 
3.5.2.2 - Sur cypéracées très développées 
Dans des cas de fort développement végétatif de cypéracées (hauteur > 30 cm), tels ceux 
observés dans les bandes témoins d'un essai d'efficacité, une bonne maîtrise est obtenue avec 
bentazone (+) 2,4- D à 1500 g/ha (+) 1250 g/ha. 
Il s'agit là de situations extrêmes de développement des mauvaises herbes qui ne devraient 
normalement pas être rencontrées dans les parcelles. 
3.5.3 - L 'ha/osu/furon seul ou avec du MCPA (Prélevée ou Postlevée} 
Dès 37.5 g/ha de matière active, l'halosulfuron seul montre une bonne efficacité qui n'est pas 
constante d'un essai à l'autre. Une 2ème pulvérisation à une dose identique sur de nouvelles levées 
de la mauvaise herbe apporte un complément de maîtrise satisfaisant jusqu'à couverture du sol 
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par la canne14• L'addition de l'adjuvant Calplus ne se traduit pas par une constante amélioration 
de l'efficacité du traitement, il en est de même pour l'addition de MCPA. 
Dans d'autres zones de production de la canne à sucre, une rémanence de l'action de 
l'halosulfuron a été observée lors de la repousse suivante. Aussi, après récolte des parcelles A 
5A et BllB lors de la campagne 2005-2006, les zones d'essais seront délimitées pour vérifier et 
apprécier un éventuel arrière effet des modalités testées comprenant de l'halosulfuron. 
3.5.4 - le su/fentrazone seul ou avec du MO'A (Prélevée ou Post/evée) 
En prélevée de Cyperus esculentus une bonne maîtrise s'observe dès 700 g/ha à 800 g/ha avec, 
lors de la repousse de la campagne suivante, un arrière effet possible sur les levées de 
l'adventice. Cet arrière effet est toutefois insuffisant pour se dispenser d'un traitement 
d'appoint au cours de ce nouveau cycle. 
Appliqué en postlevée de Cyperus esculentus, le sulfentrazone à 465 g/ha n'assure pas une 
maîtrise satisfaisante. L'addition de MCPA n'apporte qu'une légère amélioration, mais peu 
concluante. En postlevée, aucun test n'ayant été fait aux doses qui se sont montrées efficaces 
en prélevée, il serait intéressant de les entreprendre. · 
3.5.5 - la métribuzine seule ou avec du diuron (Postlevée précoce)) 
La métribuzine, seule à 960 g/ha de matière active, s'avère inefficace à maîtriser Cyperus 
esculentus. L'addition de 1800 g/ha de diuron n'améliore que légèrement son action. Une 
phytotoxicité passagère est notée après le traitement. 
3.5.6 - l 'amicarbazone {Prélevée) 
Dès 1000 g/ha l'amicarbazone, appliquée en prélevée de Cyperus escu/entus, offre une bonne 
efficacité. A noter que dans l'essai EHF/16/04, la dose la plus forte, 1315 g/ha, a été la moins 
performante. Une phytotoxicité passagère est notée sur le feui liage des cannes. 
Bien que les traitements de prélevée ne soient pas à privilégier pour la lutte contre les 
cypéracées15 il serait tout de même intéressant de poursuivre les tests d'efficacité de cette 
matière active : 
~ sur les cypéracées en vue d'élargir la gamme de matières actives pour leur maîtrise ; 
~ mais aussi sur les dicotylédones, car l'amicarbazone présenterait un intérêt pour la 
maîtrise des ces mauvaises herbes et permettrait de remplacer le 2,4-D. 
3.5.7- la combinaison amétryne + trif!oxrsulfuron {Postlevée) 
Cette combinaison n'a été testée que dans l'essai EHF/18/04 qui regroupait des traitements en 
prélevée ou en postlevée de Cyperus escu/entus. Les deux doses de la combinaison amétryne + 
trifloxysulfuron n'ont été pulvérisées qu'une fois la mauvaise herbe levée, soit 3 semaines après 
l'application des modalités de prélevée. Le temps d'observation des traitements de postlevée n'a 
14 Voir le § 3.6 relatif au stade de développement des cypéracées auquel doit être appliqué un traitement de postlevée. 
15 Car, il n'est pas toujours possible d'identifier les zones où cette mauvaise herbe va se développer et qu'il est coûteux de 
pratiquer un traitement généralisé avec les herbicides d'action de prélevée onéreux qui sont proposés pour la maî'triser. 
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été que de 26 jours, ce qui est trop court pour apprécier correctement leur effet. La bonne 
efficacité observée devra être confirmée par d'autres essais, d'autant plus que cette 
combinaison a montré une phytotoxicité qui, ayant affecté le développement des cannes, 
requiert alors des observations complémentaires. 
3.5.8 - Le nicosu/furon (Post/evée) 
Le nicosulfuron a été appliqué dans les mêmes conditions que la combinaison amétryne + 
trifloxysulfuron. Pour la courte période d'observation, il n'y a pas d'effet dose significatif 
observé et une faible phytotoxicité affecte passagèrement la canne après la pulvérisation. 
Cette matière active demande des tests complémentaires. 
3.6 - Stade d'application des traitements de postlevée 
Dans les parcelles envahies par les cypéracées, deux constats ont été faits : 
~ après la plantation sur vierge ou la coupe sur repousse, jusqu'au moment où le feuillage 
de la canne à sucre assure la couverture du sol, plusieurs levées successives de ces 
cypéracées se produisent. Tout comme, les sarclages, mécaniques ou manuels et le 
traitement herbicide de référence, aucun des traitements testés n'a assuré en une 
seule application la maîtrise des cypéracées; 
~ pendant les premières semaines du cycle de culture, l'observation de son développement 
dans les zones témoins non traitées, en comparaison avec celui des cannes hors essai non 
envahies par les cypéracées, n'a pas permis d'observer entre les 2 zones une différence 
notable de la croissance de la canne. Il semblerait donc qu'en début de cycle, les 
cypéracées n'affectent pas le développement de la culture. Ce résultat est en 
concordance avec des essais de nuisibilité de l'enherbement menés d'en d'autres 
situations d'enherbement et sur d'autres périmètres16• 
Suite à ces observations, afin d'éviter la répétition des interventions destinées à maîtriser les 
cypéracées, retarder le 1er traitement en laissant la mauvaise herbe se développer jusqu'au 
stade floraison paraît une pratique plus raisonnée que d'intervenir dès ses premières levées. 
L'adoption de cette pratique devrait limiter en moyenne à 2 les interventions destinées à 
assurer une maîtrise satisfaisante des cypéracées avant la couverture du sol par la canne à 
sucre. 
Toutefois, afin d'enlever toute crainte dans la mise en œuvre d'un tel itinéraire, ces hypothèses 
pourraient être confirmées avec la mise en place: 
~ d'un essai de nuisibilité de l'enherbement par les cypéracées. Cet essai aurait pour 
objectif de préciser au bout de combien de temps les cypéracées deviennent 
concurrentielles de la canne à sucre ; 
~ d'essais d'itinéraires techniques comportant des traitements réalisés à divers stades 
de développement des cypéracées, soit des durées de compétitivité plus ou moins 
longues avec la canne à sucre. 
16 Marion D., Marnotte P., 1991. Nuisibilité de l'enherbement sur une culture de canne à sucre. Rencontres internationales 
en langue française sur la canne à sucre organisée par l'AFCAS. Actes de la première rencontre, Montpellier, France, du 10 
au 15 juin 1991, p : 188-191. 
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4 - CONCLUSION 
Tout comme le traitement de référence en usage, amétryne (+) ioxynil + 2,4-D à, 1750 g/ha 
(+) 150 g/ha + 900 g/ha, aucune des modalités testées n'a permis de maîtriser, en une seule 
application, les cypéracées jusqu'à la couverture du sol par la canne à sucre. Celles qui se sont 
montrées efficaces ont : 
~ soit été précédées d'un sarclage (modalités en prélevée); 
~ soit nécessité une 2ème application. 
En complément des tests déjà réalisés, les modalités retenues au terme de cette première 
série d'expérimentations (Tableau 33) requièrent des investigations complémentaires. Des 
essais de valeur pratique et des tests en milieu réel devront être conduits pour confirmer leur 
efficacité17. Simultanément leur sélectivité sera testée (Voir protocole expérimental en annexe 
13 du rapport de mission de P. Marnotte18). C'est au terme de cette démarche que les 
traitements proposés pourront être développés avec une bonne connaissance de leur impact sur 
les cypéracées et du comportement de la culture suite à leur utilisation19. 
4.1 - Traitement de prélevée20 
Les essais de prélevée ont été conduits après un sarclage destiné à éliminer les cypéracées qui 
avaient déjà levé. Ils ont permis de mettre en évidence l'efficacité de diverses matières actives 
(sulfentrazone, amicarbazone). Mais la pratique d'un sarclage mécanique précédant un sarclage 
chimique ne peut être généralisée en parcelle industrielle. Aussi, est-il nécessaire de procéder à 
une reprise des tests d'efficacité de prélevée dans des zones où la présence des cypéracées 
aura été mise en évidence lors du cycle précédent. Pour les étapes suivantes correspondant au 
test de valeur pratique et en milieu réel, une démarche identique est à adopter. In fine, pour le 
développement industriel d'un traitement de prélevée, selon le prix des herbicides, l'infestation 
de la parcelle par les cypéracées devra être suffisamment importante pour que le coût à 
l'hectare de ce traitement de prélevée soit compétitif par rapport à une intervention en 
postlevée. 
4.2 - Traitement de postlevée21 
Les traitements ne doivent être réalisés qu'à partir du stade début floraison à floraison 
totale des cypéracées. Généralement, 2 traitements sont nécessaires pour obtenir leur 
maîtrise jusqu'à couverture du sol par la culture. Les matières actives retenues sont (Tableau 
33): 
~ le bentazone, en mélange avec du 2,4-D ou du MCPA ; 
17 Marnotte P., mars 2004. Formation Cirad à la Css - Gestion de l'enherbement. Emploi des herbicides. 
18 Marnotte P., 2003. Rapport de mission au Sénégal auprès de la CSS, du 11 au 21 juin 2003. Malherbologie gestion de 
l'enherbement 
19 Du fait de la phytotoxicité du traitement de référence, amétryne (+) ioxynil + 2,4-D, l'association bentazone (+) 
MCPA conna'î't déjà un développement industriel qui ne doit toutefois pas faire abstraction des tests de contrôle 
mentionnés au § 3.6. 
20 L'efficacité d'une matière active étant dépendante de sa formulation, le nom du produit commercial correspondant 
est mentionné. Le tableau 1 renseigne sur le fabricant et/ou le fournisseur. 
21 Idem note de bas de page N°20. 
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).> l'halosulfuron seul. Son action étant particulièrement lente, le 2ème traitement ne sera 
appliqué que si le développement de nouvelles pousses est effectivement observé. 
T bl a eau 33 M d l"t' d o a 1 es e pos tl evee proposee pour un d' eve oppemen in us rie 
Matière active g/ha Nom commercial 1 ou kg/ha 
bentazone (+) MCPA (*) 1440 (+) 800 Basagran (+) MCPA 3.0 (+) 2.0 
bentazone (+) 2,4-D amine(*) 1440 (+) 1200 Basagran (+) 2,4-D 3.0 (+) 2.0 
56 (1 ère application) Servian 0.075 
halosulfuron 
37.5 (2ème application) Servian 0.050 
(*)Traitement à répéter si nécessaire 
4 . 3 - Coût des traitements proposés 
Le traitement standard est d'un coût 1.9 à 2 fois moindre que celui comprenant du bentazone et 
1.4 fois plus faible que celui avec l'halosulfuron (Tableau 34). Mais le coût de l'itinéraire 
technique adopté pour maîtriser les cypéracées doit aussi prendre en compte son éventuel 
impact négatif sur la production (arrière effet de phytotoxicités répétées). Des essais de 
sélectivité apporteront les réponses attendues et sont à conduire avec chaque traitement 
proposé. 
Tableau 34: Coût des traitements herbicides possibles22 
Nom matières Total CFA/ha Coût relatif Nom traitement Nom commercial 1 ou kg/ha g/ha CFA/Unité par rapport 
actives 1 traitement 2 traitements 
au standard 
Amétryne 3.50 amétryne 1750 5494 
Standard 11803 23606 1.0 
Actril DS 1.50 ioxynil + 2,4-D 150 + 900 6309 
Basagran 
Basagran 3.00 bentazone 1440 20144 
23572 47144 2.0 
MCPA 2.00 MCPA 800 3428 
Halos ulfuron Servian 0.075 halosulfuron 56 19187 19187 31978 1.4 
Servian 0.050 halosulfuron 37.5 12791 12791 
4. 4 - Les matières actives à reprendre en test d'efficacité 
Pour des raisons inhérentes à la conduite d'expérimentations en parcelles industrielles, diverses 
matières actives n'ont pu être testées dans des conditions optimales. Elles ont toutefois montré 
une efficacité pouvant s'avérer intéressante quant à la maîtrise des cypéracées. Aussi, pour 
disposer d'une gamme de traitements compétitifs en matière de coût, les tests d'efficacité des 
matières actives suivantes pourraient-ils être repris23 : 
» en prélevée, le sulfentrazone et l'amicarbazone ; 
» en postlevée, le sulfentrazone, le nicosulfuron et la combinaison amétryne + 
trifloxysulfuron, avec une attention particulière apportée à la phytotoxicité pour celle-
ci. 
22 Servian = 390 euros/kg - Prix utilisateurs en Afrique du Sud, communiqué par mél le 05/10/05 par Monsieur Gérard 
Gendron de Arysta LifeScience 
23 Toutefois priorité sera donnée aux tests de valeur pratique et en milieu réel (utilisation par les fermes) mentionnés plus 
hauts. 
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ANNEXE 
Annexe 1 Echelle de notation 
100 
.!' pour le recouvrement des 
mauvaises herbes24 , 80 
60 
.!' pour l 'efficacité des 40 
herbicides25, 
0 
.!' pour la sélectivité des 1 2 3 4 5 6 7 8 
herbicides26• 
notes 
Note % Recouvrement Efficacité Sélectivité 
1 1 espèce présente, 
mais rare aucune efficacité aucun signe de phytotoxicité 
2 7 moins d'un individu mz efficacité très faible quelques taches, décolorations 
3 15 au moins un individu m2 efficacit é peu marquée taches nombreuses fortes décolorations 
4 30 30 % de recouvrement efficacité médiocre 30 % de perte par rapport au 
témoin 
5 50 50 % de recouvrement enherbement diminué de 50 % 50 % de perte par rapport au 
témoin 
6 70 70 % de recouvrement efficacité modérée forte phytotoxicité 70 'l'o de perte 
7 85 recouvrement fort efficacité acceptable très forte phytotoxicité 85 % de perte 
8 93 très peu de sol apparent bonne efficacité quelques pieds survivent plus de 90 % de perte 
9 100 recouvrement total efficacité parfaite destruction totale des plantes 
·
24 Le recouvrement est estimé en pourcentage par rapport au sol. 
25 L'efficacité est est imée par comparaison du volume des organes aériens des mauvaises herbes sur la parcelle traitée 
par rapport à celle du témoin adjacent. 
9 
26 La sélectivité du traitement est estimée par la comparaison de la phytotoxicité observée sur la plante cultivée de la 
parcelle traitée par rapport au développement de la culture sur le témoin non traité. La phytotoxicité peut se traduire par 
des mortalités de pieds, par des t aches ou des jaunissements sur les feuilles, ou encore par des ralentissements de 
croissance. 
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A nnexe 2 EHF/13/04 D : - r oses app 1quees - r t· ) app 1ca ion 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Sulfentrazone ( +) Voltage 0.62 ( +) 0.2% sulfentrazone ( +) Voltage 465 (+) -
T2 Sulfentrazone (+) MCPA 0.5B (+) 3.B7 sulfentrazone ( +) MCPA 435 (+) 1550 (+)Voltage (+) 0.2% (+)Voltage (+) -
T3 Halosulfuron (+) Volcanoblend 0.05 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Volcanoblend 36 (+) 700 
T4 Halosulfuron (+) MCPA 0.04 ( +) 2.65 halosulfuron (+) MCPA 29 (+) 1060 (+) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 560 
T5 Basagran (+) Volcanoblend 2.B5 ( +) 0.2% bentazone ( +) Volcanoblend 1370 (+) 665 
T6 Basagran (+) MCPA 2.53 (+) 2.53 bentazone (+) MCPA 1215 ( +) 1010 (+) Volcanoblend (+)0.2% ( +) Volcanoblend (+) 590 
T7 Basagran (+) MCPA 3.10 (+) 3.10 (+) 2.06 bentazone (+) MCPA 1490 (+) 1240 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) MSMA ( +) Volcanoblend (+) 1485 (+) 725 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.BB ( +) 1.66 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D (+) 1940 (+) 160 + 995 (+) 
Volcanoblend (+) 0.5% Volcanoblend 1940 
Annexe 3 : EHF/13/04 - Doses Aooliquées - (2eme aoolication) 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Basagran (+) MCPA (+) MSMA 2.78(+)1.B5(+)1.B5 bentazone (+) MCPA (+) MSMA 1335 (+) 740 (+) 1330 ( +) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 650 
T2 Basagran (+) MCPA (+) MSMA 2.7B (+) 1.85 (+) 1.B5 bentazone (+) MCPA (+) MSMA 1335 (+) 740 (+) 1330 (+) Volcanoblend ( +) Volcanoblend (+) 650 
T3 Halosulfuron ( +) Volcanoblend 0.04 (+) 0.2% holosulfuron ( +) Volconoblend 29 (+) 560 
T4 Halosulfuron (+) MCPA 0.05 ( +) 2.91 halosulfuron ( +) MCPA 37.5 (+) 1165 (+) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 700 
T5 Basagran (+) Volcanoblend 2.95 (+) 0.2% bentazone ( +) Volcanoblend 1415 (+) 690 
T6 Basagran (+) MCPA 2.99 (+) 2.00 bentozone (+) MCPA 1435 (+) 800 ( +) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volconoblend (+) 700 
T7 Basagran (+) MCPA (+) MSMA 2.7B (+) 1.85(+)1.B5 bentazone (+) MCPA (+) MSMA 1335 (+) 740 (+) 1330 (+) Volcanoblend (+) 0.2% (+) Volconoblend (+) 650 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.50 ( +) 1.50 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D (+) 1750 (+) 150 + 900 (+) 
Volcanoblend (+) 0.5% Volcanoblend 1750 
Annexe 4 EHF/14/04 D : - oses appiquees - (1 ère r . ) app 1cat1on 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Basagran ( +) Volcanoblend 3.0B ( +) 0.2'Yo bentazone ( +) Volcanoblend 1480 (+) 720 
T2 Basagran (+) MCPA 2.B9 ( +) 1.93 bentazone (+) MCPA 1385 (+)no (+) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 675 
T3 Basagran ( +) MCP A ( +) MSMA 2.B5 (+) 1.90 (+) 1.90 bentazone (+) MCPA (+) MSMA 1370 (+) 760 (+) 1370 (+) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 665 
T4 Basagran (+) 2,4-D 2.64(+)1.76 bentazone (+) 2,4-D 1265 (+) 1055 (+) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volconoblend (+) 615 
T5 Basagran (+) 2,4-D (+) MSMA 2.B5 ( +) 1.90 bentazone (+) 2,4-D 1370 ( +) 1140 (+) Volcanoblend (+) 1.90 (+) 0.2% (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1370 (+) 665 
T6 Sencor 1.6B Métribuzine 810 
T7 Sencor (+) Diuron 2.06 (+) 2.06 métribuzine ( +) diuron 990 (+) 1650 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.BB ( +) 1.66 ométryne (+) ioxynil + 2,4-D (+) 1940 (+) 166 + 996 (+) 
Volcanoblend (+) 0.5% Volcanoblend 1940 
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Annexe 5 EHF/14/04 doses appliquées - (2ème application) 
1 N° Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Basagran (+) Volcanoblend 2.B4 (+) 0.2% bentazone ( +) Volcanoblend 1365 (+) 665 
T2 Basagran ( +) MCP A 2.B4 (+) 1.B9 bentazone (+) MCPA 1365 (+) 755 ( +) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 665 
T3 Basagran ( +) MCP A 2.60(+)1.73 bentazone (+) MCPA 1240 (+) 690 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1.73 (+) 0.2% (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1245 (+) 605 
T4 Basagran (+) 2,4-D 2.74 (+) 1.B3 bentazone ( +) 2, 4-D 2.17 (+) 1100 (+) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 640 
T5 Basagran (+) 2,4-D 2.90 ( +) 1.93 bentazone ( +) 2, 4-D 2.33 (+) 1160 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1.93 (+) 0.2% (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1390 (+) 675 
T6 Basagran (+) MCPA 3.42 (+) 2.2B bentazone (+) MCPA 2.85 (+) 910 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 2.2B (+) 0.2% (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1640 (+) 800 
T7 Basagran (+) MCPA (+) MSMA 3.42 (+) 2.2B bentazone (+) MCPA (+) MSMA 2.85 (+) 910 ( +) Volcanoblend (+) 2.2B (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 1640 (+) 800 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.45 (+) 1.4B amétryne (+) ioxynil + 2,4-D (+) 1725 (+) 148 + 888 
Volcanoblend (+) 0.5% Volcanoblend (+) 1725 
Annexe 6 EHF/15/04 - Doses appliquées - (1 ère application) 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Sulfentrazone (+)Voltage 0.69 (+) 0.2% sulfentrazone ( +) voltage 450 (+) -
T2 Sulfentrazone (+) MCPA 0.65 (+) 4.36 sulfentrazone (+) MCPA 490 (+) 1745 (+)Voltage (+) 0.2% (+)voltage (+) -
T3 Halosulfuron ( +) Volcanoblend 0.05 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Volcanoblend 37.5 (+) 700 
T4 Halosulfuron (+) MCPA 0.05 ( +) 2.96 halosulfuron ( +) MCPA 37.5 (+) 1185 (+) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 700 
T5 Basagran (+) Volcanoblend 3.03 (+) 0.2% bentazone ( +) Volcanoblend 1455 (+) 705 
T6 Basagran (+) MCPA 3.12 (+) 3.12 bentazone (+) MCPA 1500 (+) 1250 (+) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 730 
T7 Basagran (+) MCPA 3.00 (+) 3.00 bentazone (+) MCPA 1440 (+) 1200 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 2.00 (+) 0.2% (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1440 (+) 700 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.33 (+) 1.43 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D (+) 1665 (+) 143 + 860 (+) 
Volcanoblend (+) 0.5% Volcanoblend 1665 
A nnexe 7 EHF/15/04 D : - r oses app1quees - r t· > app 1ca ion 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Sulfentrazone (+)Voltage 0.6 (+) 0.2% sulfentrazone ( +) Voltage 450 (+) -
T2 Sulfentrazone (+) MCPA 0.64 (+) 4.27 sulfentrazone ( +) MCPA 480 (+) 1710 (+)Voltage (+) 0.2% (+)Voltage (+) 745 
T3 Halosulfuron (+) Volcanoblend 0.05 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Volcanoblend 37.5 (+) 700 
T4 Halosulfuron (+) MCPA 0.05 (+) 3.2B Halosulfuron (+) MCPA 37.5 ( +) 1310 (+) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 700 
T5 Basagran (+) Volcanoblend 2.64 (+) 0.2% bentazone ( +) Volcanoblend 1265 (+) 615 
T6 Basagran ( +) MCP A 2.B5 (+) 2.B5 bentazone (+) MCPA 1370 (+) 1140 ( +) Volcanoblend (+) 0.2% ( +) Volcanoblend (+) 665 
T7 Basagran (+) MCPA 2.B5 (+) 2.B5 bentazone (+) MCPA 1370 (+) 1140 (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1.90 (+) 0.2% (+) MSMA (+) Volcanoblend (+) 1370 (+) 665 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 2.B7 (+) 1.23 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D (+) 1435 (+) 125 + 740 (+) 
Volcanoblend (+) 0.5% Volcanoblend 1435 
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Annexe 8 EHF/16/04 - Doses appliquées - {1 ère application) 
No Produit commercial Matière ·active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (a/ha) 
T1 Sulfentrazone 0.9B sulfentrazone 735 
T2 Sulfentrazone 1.29 sulfentrazone 970 
T3 Sulfentrazone 1.50 sulfentrazone 1125 
T4 Servian 0.07B halosulfuron 58.5 
Servian Servian 0.05 halosulfuron 37.5 T5 (prélevée) ( +) Volcanoblend O.OBO (+) 0.5 'Yo halosulfuron ( +) Volcanoblend 63.3 (+) 1865 (post-levée) 
T6 Dinamic 1.65 amicarbazone 1160 
T7 Dinamic 1.BB amicarbazone 1315 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril 3.46 (+) 1.47 amétryne (+) ioxynil + 2,4D 1730 (+) 145 + 880 ( +) Volcanoblend (+)0.5'Yo ( +) Volcanoblend (+) 1730 
A nnexe 9 EHF/16/04 D : - r oses app 1quees - r t· app1ca ion 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
T1 Sulfentrazone 0.63 sulfentrazone 475 
T2 Sulfentrazone 1.25 sulfentrazone 940 
T3 Sulfentrazone 1.52 sulfentrazone 1140 
T4 Servian 0.07 halosulfuron 53 
T5 Servian (post-levée) 0.05 halosulfuron 36 
T6 Basagran ( +) Volcanoblend 3.9B bentazone 1910 
T7 Basagran (+) 2,4-D 3.02 (+) 2.02 Bentazone (+) 2,4-D 1450 (+) 1210 (+) Volcanoblend (+) 0.5'Yo ( +) volcanoblend (+) 1760 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.46 (+) 1.47 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1730 (+) 145 + 880 (+) 
Volcanoblend (+) 0.5'Yo ( +) Volcanoblend 1730 
Annexe 10 EHF/17/04 - Doses appliquées 
1 ••O Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (a/ha) 
T1 Sulfentrazone LOB sulfentrazone 810 
T2 Sulfentrazone 1.20 sulfentrazone 900 
T3 Sulfentrazone 1.54 sulfentrazone 1155 
T4 Halosulfuron 0.070 halosulfuron 53 
T5 Halosulfuron Non halosulfuron Non Halosulfuron (+) 0.06 
effectué 45 effectué Volcanoblend 
T6 Dinamic 1.43 amicarbazone 1005 
T7 Dinamic 1.B5 amicarbazone 1295 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) Non effectué amétryne (+) ioxynil + 2,4-D Non effectué Volcanoblend ( +) Volcanoblend 
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Synthèse expérimentations sur cypéracées 35/36 H Ntab & D. Marion - 2004 & 2005 
A nnexe 11 EHF/18/04 D : - r oses app 1quees 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Modalités de prélevée 
Tl Sulfentrazone 1.10 sulfentrazone 825 
T2 Sulfentrazone 1.01 sulfentrazone 757.5 
T3 Halosulfuron (+) Volcanoblend 0.05 (+) 0.2 % halosulfuron 37.5 
T4 Halosulfuron 0.07 halosulfuron 52.5 
Modalités de postlevée 
T5 Krismat 2.0B amétryne + trifloxysulfuron 1522 + 38 
T6 Krismat 2.61 amétryne + trifloxysulfuron 1910 + 48 
T7 Akizon 1.00 nicosulfuron 40 
TB Akizon 1.5B nicosulfuron 63.2 
T9 Akizon 1.96 nicosulfuron 78.4 
no Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.6 (+) 1.54 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1795 (+) 154 + 925 Volcanoblend (+) 0.5 % ( +) Volcanoblend (+) 1800 
A nnexe 12 EHF/19/04 D : - r oses app 1quees 
Produit commercial Matière active 
1 Herbicide Quantité l/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Basagran 3.21 bentazone 1540 
T2 Basagran (+) 2,4-D 3.12 (+) 2.0B bentazone ( +) 2, 4-D 1500 (+) 1250 
T3 Basagran 3.60 bentazone 1730 
T4 Basagran (+) 2,4-D 3.B6 (+) 1.93 bentazone (+) 2,4-D 1855 (+) 1160 
T5 Basagran 5.00 bentazone 2400 
T6 Basaqran (+) 2,4-D 5.53 (+) 2.13 bentazone (+) 2,4-D 2655 (+) 1280 
A nnexe 13 EHF /04/05 D : - r oses app1quees - r t' app 1ca ion 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Servian O.OB4 halosulfuron 63.0 
T2 Servian(+) Calplus 0.051(+)1.27 halosulfuron ( +) Calplus 38.3 
T3 Servian 0.075 Halosulfuron 56.3 
T4 Servian(+) Cal plus 0.076 (+) 1.25 halosulfuron ( +) Calplus 57.0 
T5 Servian 0.100 halosulfuron 75.0 
T6 Servian ( +) Cal plus 0.100 ( +) 1.25 halosulfuron ( +) Calplus 75.0 
T7 Basagran (+)MCPA 4.02 (+) 2.01 bentazone (+) MCPA 1930 (+) 800 (+) Volcano 95 (+) 0.5% (+) Volcano 95 (+) 1910 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril 3.50(+)1.54 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1755 (+) 154 + 925 (+) Volcano 95 (+) 0.5% (+) Volcano 95 (+) 1665 
A nnexe 14 EHF/04/05 D : - r oses app1quees - r t· app 1ca ion 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom Dose (g/ha) 
Tl Servian 0.047 halosulfuron 35.3 
T2 Servian(+) Calplus 0.049 ( +) 1.50 halosulfuron ( +) Calplus 36.3 (+) -
T3 Servian 0.074 halosulfuron 55.5 
T4 Servian(+) Calplus 0.071 ( +) 1.50 halosulfuron ( +) Calplus 53 .3 (+) -
T5 Servian 0.100 halosulfuron 75.0 
T6 Servian(+) Calplus 0.102 ( +) 1.50 halosulfuron ( +) Calplus 76.5 (+) -
T7 Basagran (+) MCPA 3.94 (+) 1.94 bentazone ( +) MCPA 1890 (+) 775 ( +) Volcano 95 (+) 0.5% ( +) Volcano 95 (+) 1640 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril 3.5B ( +) 1.57 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1790 (+) 157 + 940 (+) Volcano 95 (+) 0.5 % (+ ) Volcano 95 (+) 1705 
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Synthèse expérimentations sur cypéracées 36/36 H Ntab & D. Marion - 2004 & 2005 
A nnexe 15 EHF/06/05 D : - r oses app1quees - r t· app 1ca ion 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom dose (g/ha) 
Tl Servian(+) Calplus 0.053 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Calplus 39.8 (+) -
T2 Servian(+) Calplus 0.073 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Calplus 54.8 (+) -
T3 Servian (+)Cal plus 0.050 (+) 0.2% Halosulfuron ( +) Calplus 77.3 (+) -
T4 Servian(+) MCPA (+) Calplus 0.050 (+) 2.04 (+) 0.2% halosulfuron ( +) MCPA ( +) Calplus 37.5 (+) 815 (+) -
T5 Servian(+) MCPA (+) Calplus 0.073 (+) 2.0 (+) 0.2'Yo halosulfuron ( +) MCPA ( +) Calplus 54.8 (+) 800 (+) -
T6 Servian(+) MCPA (+) Calplus 0.098 (+) 2.0 (+) 02% halosulfuron ( +) MCPA ( +) Calplus 73.5 (+) 800 (+) -
T7 Basaqran ( +) MCP A 4.1 (+) 2.1 bentazone (+) MCPA 1975 (+) 835 
TB Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.6 (+) 1.58 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1805 (+) 158 + 950 
Volcano 95 (+) 0.5 % (+) Volcano 95 (+) 1665 
A nnexe 16 EHF/06/05 D : - r oses app1quees - r t· app 1ca ion 
No Produit commercial Matière active 
Herbicide Quantité 1 ou kg/ha Nom dose (g/ha) 
Tl Servian(+) Calplus 0.052 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Calplus 39.0 (+) -
T2 Servian(+) Calplus 0.048 (+) 0.2% halosulfuron ( +) Calplus 36.0 (+) -
T3 Servian(+) Calplus 0.050 (+) 0.2'Yo halosulfuron ( +) Calplus 37.5 (+) -
T4 Servian(+) MCPA (+) Calplus 0.050 (+) 2.0 (+) 0.2% halosulfuron ( +) MCPA ( +) Calplus 37.5 (+) 800 (+) -
T5 Servian(+) MCPA (+) Calplus 0.054 (+) 2.0 (+) 0.2% halosulfuron ( +) MCPA ( +) Calplus 40.5 (+) 812 (+) -
T6 Servian(+) MCPA (+) Calplus 0.050 (+) (+) 2.0 (+) 02% halosulfuron (+) MCPA (+) Calplus 37.5 (+) 800 (+) -
T7 Basagran (+) MCPA 4.13 (+) 2.1 bentazone (+) MCPA 1982 (+) 832 
TS Amétryne 500SC (+) Voltril (+) 3.51 ( +) 1.51 amétryne (+) ioxynil + 2,4-D 1755 (+) 150 + 905 
Volcano 95 (+) 0.5 % ( +) Volcano 95 (+) 1665 
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